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LA VIE GENEVOISE
DANS LES SOCIÉTÉS
3roix-RougeLe comité de la section genevoise de !ft Croix-Rouge (société des messieurs), 
vient de lancer une circulaire dont voioi les passages les plus saillants :...Notro comité a jugé nécessaire d ’a- dresKer un pressant appel à tous ses mem­bres pour les encourager à s’intéresser davan­tage aux efforts qu’il fait pour recruter 
de nouveaux adhérents.Après bien des années d’une activité tm n bureaucratique, nous le reconnais­sons, le comité, grâce au zèle de quelques- 
uns de ses membres, grâce aussi aux ex­cellents rapports, devonus plus fréquents, 
avcc la Société genevoise des Dames de lu Croix-Rouge, a pu faire oeuvre utile dans maintes occasions.
Nous rappellerons : la création de quatre postes de secours sur le Salève; la publi­
cation d’un Guide de poche, dont trois édi­tions ont déjà paru; la participation à  la souscription nationale lors do la catastrophe de Messine; la souscription pour les inondés 
de Paris; la réception de l’assembléo géné­rale des délégués de la Société suisse de 
la Croix-Rouge; la remise, dans tous les temples de la ville do boîtes de secours; 
la création du matériel d’un lazaret de 16 lits, en collaboration aveo la Société gene­
voise des Dames de la Croix-Rouge; la 
journée do la Petite fleur, du 6 avril 1911, 
qui a permis l’acquisition d’une voiture 
d’ambulance automobile dont l’Hôpital cantonal a la jouissance; enfin, le printemps dernier, la souscription et l’envoi de vête­ments en faveur des incendiés de Salva- gny (Haute-Savoie)....Le comité a  cherché toutes les occa­sions de se rendre utile en temps do paix, 
eans pour cela perdre de vue le but prin- 
oipal, qui est la préparation des secours aux blessés en temps de guerre. Si nos 
moyens nous l’avaient permis, nous au­rions fait plus encore, e t o’est pour cela 
que le recrutement de nouveaux membres est nécessaire.
La cotisation annuelle étan t très mo­deste, il est possible à  toutes lès bonnes 
volontés de s’intéresser à l’œuvre.
Le comité est actuellement composé de MM. Dr Ed. Lardy, président; Frank 
Lombard, vice-président; Maurice Dunant, eecrétaire; Louis Gœtz, trésorier; Dr Ed. 
Gœt.l, Dr W artmann-Perrot, D. René Kœnig, D. Delétra, à Dardagny, P. Gam binL
IL Eg. Goegg, président du Consistoire, 
dans un excellent discours, a  salué la nom­breuse assistance e t a  adressé un vœu cor­
dial à l’Union chrétienne des Jeunes gens qui célébrait le même jour l’anniversaire de sa 60me année d’existence. Il a donné ensuite 
la parole à M. E. Boissier pour la lecture de son rapport sur l’Assistance par l’Eglise.Ce rapport très documonté, a présenté 
des vues très originales e t nouvelles sur l’or­ganisation de l’assistance, préconisant l’as­
sistance laïquo, lo développement des diaco- nies et l’institution d’un office central, où tous les renseignements seront recueillis.
D’autre rapports ont été présentés par M, 
le professeur Ostermann, en faveur du statu quo, c’est-à-dire laissant au pasteur la res ponsabilité directe do l’assistance et par 
M. le professeur Rochrich, qui a formulé le vœu que l’Egliso étudie los moyens propres 
à diminuer le paupérisme.M. Louis Maréchal a fait aussi une très intéressante communication concernant la mutualité, moyen propre à diminuer dans une largo mesure les charges do l’assistance.A la discussion très vivante qui a  suivi ont 
pris la parolo MM. Dr Hochreutiner, Lemaî- 
tre, Ferrier, Privât, Boulin, Guillot, Mégard.
Société des protestants disséminésLa Société genevoise do secours religieux pour le3 Protestants disséminés aura son as­
semblée générale annuelle dimanche pro­
chain 8 décembre à 4 heures dans le temple de 
l’Auditoire.M  le pasteur Genequand donnera quel­ques extraits du rapport général et M. lo pasteur Lauga, le dévoué successeur de M. 
Boegner à Annemasse, parlera de son œuvre dans la Haute-Savoie.Enfin M. Dupoix dira quelques mots du 
travail qu’il poursuit aveo tan t de persé­vérance et de fidélité dans les Charentes.
Tous les protestants qui ont à cœur les 
plus hauts intérêts de leurs coreligionnaires dispersés en pays catholique tiendront à 
assister à cette séance d’une de nos plus vieil­les sociétés genevoises.
la Cotai
Le c Grillon » à cinq sousNous rappelons la seconde et irrévoca­
blement dernière représentation populaire du Grillon par la Veillée qui a lieu demain, dimanche, au Casino de St-Pierrc.
Les retardataires voudront tous entendre la charmante pièce do FrancmcsniL Portes à 1 h. l/ 2, rideau à 2 h. 1/4 précises. Billets 
& 25 centimes en dépôt aux adresses sui­
vantes : Casino de St-Piorre; Chouet, char­cuterie, Coutance; Mlle E. Bornet, passe­
menterie, Longemalle; Photo-Marché, Chan- tepoulet, 11; L. Berthoud, sellier, rue Bo- vy-Lysberg; Brasserie de S t-Jean; Mme Bon- 
danini, mercerie, place des Eaux-Vives, 9; Tobler ,boucherie, St-Jean; G. Treyvaud, 
chaussures, rue des Pâquis, 8; Picco fils, 
encadrements, quai dos Bergues, 25; Cham­
bre du Travail, 10, rue du Temple.
L E S  S O IR É E S
L’OrchisOn nous écrit : c Samedi soir, devant une salle pleine, a eu lieu, au Casino de 
St-Pierro, la soirée annuelle du club mon­tagnard l'Orchis.
Le programme, fort bien préparé, com 
portait deux comédies en un acte : La Tasse de Thé, do Nuitter e t Derley, e t La Gram­
maire, de Labiche et Joly, enlevées aveo brio, 
Les rôles, tenus par Mlles E. et E. Barillon 
et MM. Rey, Dœbeli, Layat, Plau, Marti et- Meyer, furent bien interprétés.
Le groupe choral Le Borax, sous la di­
rection de M. Sohenk, se fit entendre dan3 deux chœurs qui furent- très goûtés.Mlle E. Barillon, élève de Mme Fatio 
Russillon, chanta à ravir les Regrets de 
Manon et fut très applaudie. Mlle Piguet- s’acquitta aveo honneur do sa tâche d’ac­
compagnatrice.
M. Marcel Guillet, violoniste, joua avec ün grand souci des nuances une jolie C'a va tin-f do Sélier; M. Morand tenait le piano 
d ’accompagnement- avec talent.
On entendit encore deux récitations Mlle Ayer ém ut l’assistance en récitant avec sentiment VAsile de Nuit, de Coppée; M. Dœbeli fit preuve de grande mémoire: il a dit avec sincérité Les Enfants de l ' i ­
vrogne, de Grenet-Daucourt.Un bal, conduit par l'orchestre Morand, 
iuivit le spectacle et fut des plus animéi. »
Chorale de Sécheron-PrieuréDemain soir samedi, à- 8 h. y2 aura lieu 
flans la nouvelle école de Sécheron-Prieuré, 
route de Lausanne, une grande soirée litté­raire musicale et dansante organisée par la 
chorale de Sécheron-Prieuré. Le bal sera con­duit par l’excellent orchestre Masino.
Réservées, 1 fr. 50; premières, 1 fr. ; se­
condes, 50 cent.En vente à l'avance café Mer- 
met, 49, rue de Lausanne, et café Déléaval, 
Bécheron; le soir à l’entrée.
. Charmilles F.-C. _ _______La soirée annuelle, musicale, littéraire et 
dansante du Charmilles F.-C. aura lieu com­me d’habitude à Servette-Ecole, co soir sa­
medi à 8 h. avec le concours de M.Char- les Faller, pianiste-organiste, diplômée de 
virtuosité au Conservatoire; de Mlle Margue­rite Excoffier, soprano et de Mlle Hélène Wuillcmier, violoniste.
Cartes: Mme Pellevat.rue de la Sorvette 35; Rollier, rue Liotard 37; café des Bosquets, Tue de la Servette 32 ot le soir à l’entrée, 
Cyclamen de Carouge Samedi 7 à 8 h. au local,place dü Mar­ché, soirée ohoucroutc.Cartes au local.
Association des Intérêts des Acacias L’Arbre de Noël aura lieu le dimanche 22 
flécembre, salle de gymnastique do Ca- 
rougo (rue Aloxandre-Gavard).
Nouvelles religieuses
Eglise nationale protestante
On nous communique encore les lignes 
•suivantes sur l’assemblée de dimanche dans lo temple de la Fusterie :La 4me assemblée générale des Conseils de 
l’Eglise nationale protestante avait réuni dimanche passé uno nombreux auditoire dans l’Eglise de la Fusterie,
IT A L IE
La Ligue navale italienne organise pour dimanche à 8 h. %  uno soirée musicale et dansante pour fêter la conversion du cercle on section.
Plusieurs jeunes artistes ont promis leur 
aimable concours, parmi lesquels deux élèves ves de M. Crutehini.
Pour les cartes d ’invitations s’adresser à 
M. Castuto, caissier, rue do l’Arquebuse, 22. ***
Quelques membres de la colonie améri­caine de Genève avaient voulu montrer 
leurs sympathies italiennes en organisant une soirée dont une partie des bénéfices 
éventuels serait versée à l’orphelinat ita lien Regina Margherita et l’autre à l’œuvre 
de patronage des femmes italiennes. M. le commandeur .Cucchi-Boasso, ministre du roi d’Italie à Berne, avait accepté la pré­
sidence d’honneur. Cette fête a eu lieu le 
mardi 3 décembre, à la salle de la Source ot c’est au dévouement et au zèle infati­
gable de Mme William-J. Moretti qu’est dû le succès de cette charmante soirée.
Le programme, très varié, était des 
plus brillants. Ce fu t d ’abord un Trio en do mineur, de Beethoven, où l’on pu t ad­mirer Mlles Edith Wade, Madeleine Chos- 
sat e t M. Brandia. Mme Andina retrouva 
son succès accoutumé et fu t très accla­mée dans ses chansons. Mlle B. Moretti 
fit preuve d’un très réel et sympathique talent en récitant le Bal des Atomes, de 
Rostand, et Une vc'ix sur la terrasse, de Géraldey.M. Charles Milner, baryton, chanta 
d’une voix vibrante et très étudiée le pro­logue de Paillasse et plusieurs morceaux 
anglais de Roger Guilter. Mlle Martha 
Schult-z fu t très agréable ot très plaisante dans ses chansons du X VIIIm e siècle, chan­
tées en costume. Le distingué pianiste, M. Wladimir Cernicoff, fut l’objet d ’une 
ovation. Mme William Milner fit sen­
sation eu traduisant on danses d’un style parfait une mélodie de Grieg et une valse 
de Moskowski. Sa grâce et son charme étaient remarqués. Le piano d’accompa­gnement était impeccablement tenu par 
Mlle Dolly Mills et Mlle Yvonne Andina.
Tout lo programme fut chaleureusement applaudi. La fête réussit le mieux possible; 
l’assistance nombreuse était très choisie, les toilettes ravissantes, l’entrain très vif. 
Les bénéficiaires n ’auront pas à s’en plaindre.Remarqué dans l’assistance : M. et Mme 
William-J. Moretti, la comtesse Gargantini, 
M. et Mme de Ferri-Kavelin, Mme Ronald Thomas, Mme de Cerjat de Palézieux, 
Mme E. Ponti, M. de Candolle, consul bri­
tannique, e t Mme de Candolle, M. Molina- 
Salas, consul d'Argentine e t Mme Molina- Salas, M. Souza, consul du Brésil, M. de 
Viselle, consul de Russie, comte e t comtesse W urnbrand, Mme Woodgat-e, MmeBeuttner, 
Mme Picard, M. et Mme Martin-Achard, 
M. et Mme Léopold Mont-agnier, M. e t Mme Vuagnat, M. et Mme Horneffer, Mme 
Brudorlin, Mme Cauvet, Mlle Janin, M. et Mme Breslauer, Dr et Mme Aubert, Dr et Mme Boissonnas, M. ot Mme Arthur Bois- 
sonnas, M. et Mme van Berkhout, Mme Stavenhagen, le peintre Hodler, M. Adrien 
Lachenal fils, M. de Montfalcon, M. Louis 
Vogt, M. Lucien Gennari, lieutenant Sovate.
FRAN CE
La soirée annuelle de la Jeune République 
Savoisienne a lieu ce soir 7, dans le8 salons de la source, à la Terrassière.La partie officielle du banquet, auquel ont 
été invités M. le consul général do France à 
Genève, les maires des principales villes de la Haute-Savoie e t de l’Ain, ainsi que quel­
ques amis politiques genevois, permettra, 
en môme teuipa que de renouveler les sen­
timents de vive sympathie à l’égard do Genève, d’affirmer les désidérata particu­
liers de la société ofc en l’occurrence de voir 
aboutir en France la réforme administrative et l’extension des pouvoirs municipaux.Soirée à 9 h. y2. Bal à 11 heures.***
La fête de l'arbre de Noël du Cercle F ran­çais aura lieu le dimanche 22, à trois heures 
de l’après-midi, dans les salons du Cercle Français (nouveau local, 43, rue du Rhône).La fête est exclusivement réservée aux enfants dos sociétaires; ceux-ci sont priés de faire connaître au comité combien de gar­
çons e t combien de fillettes (en indiquant leur âge), y prendront part, afin qu’ils re­çoivent à temps leurs cartes d’invitation.
***
La fête de Noël du Cercle alsacien-lorrain 
aura heu le mercredi 25, dans la grande
salle de la nouvelle école des Pâquis (en­trée rue du Môle). Elle est spécialement destinée aux familles des sociétaires. On commencera à 3 h. (ouverture des portes 
i  2 h. % ); clôture ù 6 h. y2.Les membres actifs, honoraires et passifs 
sont instamment priés d ’inscrire leurs 
enfants à  l’avance; il ne sera reçu aucune 
inscription à l’entrée. Les listes d ’inscrip­
tion pour les enfants seront closes le jeudi 19, 
à midi.Bureaux d ’inscriptions : MM. A. Uberall, Crédit Lyonnais; P. Schœnlaub, rue d’I ­
talie, 8; C. Wendling-Sick, rue Verdaine, 26; E. Ringeison, ruo du Rhône, 47 ; B. Jung, 
rue Winkelricd; E. Gsell, coiffeur, Cours de 
Rive; Dreyfus-Picard, nie Ami-Lullin, 9; 
E. Trœatcr, rue de Lyon, 2.
***
Les conscrits français de Genève fêteront 
leur trente ans par une sortie et un banquet qui auront lieu à La Roche. Les inscriptions 
sont reçues chez M. F. Rossct, café, 4,'av e ­
nue de Frontenex.
La conférence organisée sous les auspices de la Fédération des Sociétés républicaines 
françaises de Genève, pour le samedi 14 crt aura lieu dans les salons du 1er étage du 
Trianon-Lyrique, avenue du Mail, 4.
***
La soirée familière annuelle par invita­
tions de la Coloniale a lieu ce soir, à  la Maison communale de Plainpalais, sous le 
patronage de M. Jullemier, consul général 
de France.La société, sous la direction de M. Mar­tial Hibou, présentera de nouvelles fan­
taisies do son répertoire. Lo comité s’est 
assuré le concoure do MM. Bergerat, Gail­lard (paysanneries), Mortis (fin diseur) et 
do MM. E tto to  Cuchetti (basse d’opéra, Bar- 
boy-Meyer, do Mme Epple ot Mme Barboy- Meyer, élève du professeur Ketten.
A 1 h., grande polonaise. Le piano sera tenu par Mme Clerc-Rœsgen, professeur. 
La musique de bal sera la Floréal. Belle 
soirée en perspective.
Chronique Musicale
Le Cercle des Arts et des Lettres a été bien inspiré en donnant dans la salle do la comédie 
un concert consacré à la musique ancienne et il a eu une heureuse idée on en donnant on quelque sorte la présidence à M. Ernest 
Bloch. Personne mieux que l’éminent pro 
fesseur ne pouvait parler du genre do mu3i que qu’on allait entendre e t donner aux auditeurs quelques conseils qui n’étaient 
pas superflus.
Il les a engagés à ne pas se livrer à une criti­que inconsidérée mais à écouter de toutes 
leurs oreilles une musique qu’on ne comprend plus guère et a se laisser émouvoir par lo 
sentiment pur qu’elle renferme. Cette cau­
serie de M. Ernest Bloch a é té certes fort appréciée et elle le méritait.
Le programmo a tenu tou t ce qu:il pro­m ettait et ce fut un enchantement que d’en­
tendre lo chceur de St-Joseph interpréter des motets du temps de la Renaissance, des chants grégoriens impressionnants par leur gravité et de ravissants chœurs villageois 
du temps passé ; il faudrait les citer tous — mais il faut surtout insister sur la perfection 
des interprétations du chœur do St-Joseph 
qui, sous l’habile direction de M  Montillet, 
est arrivé à une perfeotion rare. La pureté 
do l’ensemble des voix, la variété des nuances e t la belle expression musice.le méritent los 
plus sincères félicitations ; ce fut un succès 
complet.Mme Poulin-Wisard dont la voix est 
jolie et le tempéramment ardent, a  d it avec beaucoup d’esprit Si j'avais pouvoir d'oublier, 
chanson de Thibaut de Champagne et Mignonne allons voir si la rose..., sonnet de Ronsard ; la charmante cantatrice a fort 
heureusement chanté aussi les soli dans d’autres œuvres chorales.
Il y  avait peu de musique instrumentale ; seulement deux numéros de violon confiés à 
M. Eugène Reymond. Ce distingué violoniste 
était tou t indiqué pour jouer dans le oaractère qui lui convient une jolie sonate de Prospero 
Castrucci qu’il a interprétée avec beaucoup de finesse et d’esprit. M. Reymond n’a pas 
moins réussi avec ses interprétations si bien 
stylées d’une Sarabande de J.-S. Bach- 
Saint-Saëns, d’une Chanson Louis X I I I  et Pavane de Couperin e t d’un délicat scherzo 
de von Dittersdorf.Le brillant auditoire qui assistait à ce 
concert n’a pas cessé pendant toute la scène de manifester sa satisfaction ; c’cst un succès 
de plus pour le Cercle des Arts e t des Lettres.
. G. Dur.
Attention l II y a des imitations qui ne valent 
absolument rien. Exiger exprès Formon |i
NOTES îyjlMT
L ’exposition de M. Rodolphe Piguet
Aux yeux de beaucoup, l’auteur des œu­vres délicates et poétiques accrochées sur les 
murs do toile d’une salle du Musée R ath est un attardé, un sentimental. Comme les hom­
mes de sa génération, M. Rodolphe Piguet 
cherchait dans la nature l’harmonie et lo charme.
Sans doute, il eû t pu évoluer, sans doute 
se m ettant à la remorque do certains chefs 
d’école, il eû t pu faire autre chose que ce qu’il a continué de faire. Mais n’est-ce pas 
sagesse que do no pas so hausser maladroite­ment à dos buts qui ne sont pas proprement 
vôtres ? N’est-ce pas modestie que de savoir à quoi on est bon, et, connaissant ues moyens, 
do les appliquer en en perfectionnant l’em­ploi î
E t c’est ainsi qu’à un degré quelconque de l’échelle, on reste personnel et original. « Ne 
forçons point notro talent », a d it l’un, tandis quo deux cents ans plus tard, un autre écri­
vait : Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre, u 
Le talent de M. Rodolphe Piguet est original et indéniable : ses eaux-fortes, 
comme ses pastels, ne ressemblent pas 
aux pastels et aux eaux-fortes d ’un autre artiste. Qu’il couvre de grandes surfaces, 
qu’il peigne do minuscules panneaux, c’est le mémo art. E t, dans un cadre restreint, 
le peintre s’est appliqué à m ettre le maxi­
mum de vérité expressive. Qu’a-t-il cherché à exprimer ? Non pas les éléments déchaî­
nés dant des luttes dramatiques, non pas les sublimes horreurs do la mer en furie 
ou des Alpes battues par l’orago, mais la 
grâce souveraine de la nature familière et 
apaisée. L’émotion ressentie par lo peintre 
passe dans le spectateur et celui-ci sait 
gré du bouquet exquis, quoiquo menu, cueilli fleur à fleur à son intention.
Les noirs veloutés des eaux-iortes ex­posées, la noblesse des lignes, la sûreté dans 
le choix du motif et la maîtrise dans le rendu, tout cela est depuis longtemps connu des amateurs et des collectionneurs. J ’en veux 
à M. Piguet d ’avoir été si avare de ses (petites femmes». Vieux Parisien, quoique né à Genève, lo graveur a savouré et rendu con amore les élégances des Parisiennes; mais, cette fois-ci, ü  a gardé tout cela sous clef, sans qu’on sacho pourquoi.
Il a mieux aimé sans doute nous ré­véler des coins ignorés de la région gene­
voise, ot lo charme du pastel aidant, nous faire apprécier davantage I03 beautés intimes 
d’un pays quo nous ne connaîtrons jamais assoz.
PaBtel, pour beaucoup, signifie mièvrerie. Ce n’est pas le cas dans les paysages au pastel de M. Rodolphe Piguet. La séduction des 
tons, los belles oppositions d ’ombre e t de lumière, l’enveloppe aérienne qui baigno les détails les plus rustiques n’ont rien do lâché ni de confus. Les notations sont précises autant que justes, tou t en restant soumises à une harmonie supérieure a t voulue. /  -
H est de mode, dans les critiques d’art, 
de signaler aux visiteurstel ou tel numéro 
du catalogue. Faut-il dire que, parmi les gravures, mes préférences vont au Coucher de soleil à Vésenaz ï  Parmi les paysages, je signalerai ceux qui représentent — et l’ar­
tiste a su choisir son heure — la partie du Salève où nous excursionnons le moins, 
les parois rocheuses qui dominent Beau- mont et Pommier, les croupes qui succèdent 
aux rochers et la vue adorable qui, de là, 
s’offre sur notre lac lointain.Il y  aurait cependant de l’injustice à ignorer — ne serait-ce que pour leur lu­
mière si douce et si différente de la nôtre — lea .bords’de la Marne, les villages du centre 
de la Franco, y  compris le village d’Etioles, 
qui donna son nom au mari do la Pompà- dour.
Enfin, la Baie de Cannes, Y lie Saint- Honorât et leurs rutilances, et l 'Ile de 
Sainte-Marguerite, avec — détail savou­reux — les rocs noircis par la fumée, sous 
lesquels les pêcheurs font cuire leur bouil­labaisse.
E. D.
Musée d’Art et d’HistoireLe Conseil Administratif a reçu, dans le courant du mois écoulé, les dons suivants 
qu’il a acceptés avec un vivo reconnaissance :
De M. lo Dr Maillart, un exemplaire tiré sur papier de Chine du portrait do J.-E . 
Dufour gravé par Schmid ; de la Société 
de Géographie, une médaille de M. Arthur de Claparède ; de MM. Huguenin Frères au Locle, une médaille frappée en souvenir du 
monument do Morgarten, Schwytz 1907 ; 
une autre frappéo en souvenir de l’inaugura­
tion de la nouvelle Monnaie fédérale, Berne 1906 ;
Legs de M. Charles Rehm, un tableau à l’huile, bout du Lac, de Vcillon et deux 
sous-bois, de Caatan ; de Mme L. Huguenin, deux brassards de la Croix-Rougo, portés 
par MM. Léon e t André Huguenin pendant la guerre do 1870-71 et doux lettres: un laisser-passer e t un passeport délivrés par les 
Sociétés de secours aux blessés, Comité auxiliaire de Mulhouse et de Strasbourg ; 
de M. J . Duval-Foule, uno coupe en bronze grand module (200 cartons) du tir fédéral 
à Genève en 1887 ; de MM. Edmond et Guil­laume Fàtio, un moulin à café en fer orné 
de gravures, enfermé dans une petite armoire en noyer mouluré, époque début Louis XV; 
de M. Charles Bostard, un extraordinary Crypto, modèle 1885, de Singer et Cio à 
Corentry; (Angleterre) ; de M. Burdet, une carte de menu de la réception du Cardinal 
Mermillod, le 16 juillet 1890 et une carte 
do fête du 75me anniversaire de la Société de Belles-Lettres.
Legs de Mme Sophie Latour-Cherbuliez à Zurich, un buste en biscuit de J .-J . Rous­
seau d’après Houdon, en souvenir de son père lo professeur A.-E. Cherbuliez ; de 
M. Edmond Chenevière, un portrait de jeune 
garçon, estompé par Mmo Munier-Romiliy ; de Mme Louis Golay, à Paris, un chapeau 
soie et un bonnet de dentelle, commencement du X IX e siècle ; de M. Emile Rivoire, une empreinte de bouteille, fondue sur verre, portant les armes do Genève ; de M. Louis Furet, un coin d’ébaucho (droit) établi 
pour la médaille du Centenaire de J .-J . Rousseau ; de la Commission de publicité du deuxième Centenaire de la naissance 
de J .-J . Rousseau, doux coins do service, 
établi1? pour la médaille officielle.
CHEMINS DE FER DU SALÈVE
Un concours de photographe
L’administration des chemins de fer du 
Salèvo organise, sous le patronage de la so­
ciété de développement des Treize-Arbres, du 1er décembre an 30 avril 1913, un concours ouvert à  tous les photographes amateurs ou 
professionnels; il y  aura trois catégories d’éprouves qui pourront être adressées au comité jusqu’au 5 mai .
Les concurrents pourront présenter des sujets des trois catégories suivantes et avec 
un minimum do 5 épreuves par catégorie : 1. vues panoramiques prises d’un point quel­
conque du Grand Salève, l’ensemble du pa­
norama ne comptant que pour une épreuve.
2. Sites pittoresques du Grand-Salève, pas­sages, sentiers, etc.
3. Sujet de genre, scènes alpestres, groupes 
de personnages ou d’animaux, groupes spor­tifs, etc., pris d’un endroit quelconque du 
Grand Salève.
Art. 4. Toutes les épreuves devront por­
ter les indications suivantes : 1. Désignation 
exacte do l’emplacement; 2. Devise ou signe d istinctif.
Sont admises toutes les épreuves au-dessus du format 9 X 12. Pour les vues panoramiques 
toutes les dimensions sont autorisées.Le3 épreuves seront déposées sous pli ou 
paquet cacheté avant le 5 mai 1913 au bureau 
du chemin de fer à Monnetier. Les plis porte­
ront l’inscription « Concours de photographie du Grand Salève ».
Pour chaque catégorie d’épreuves, il sera alloué les prix suivants : 1er prix, une mé­
daille et 100 fr. en espèces; 2mo prix, une médaille e t un abonnement de Ire classe 
au chemin de fer du Salève valable pour deux personnes pendant une année; 3me 
prix, un abonnement de 2mo classe pour 
deux personnes pendant uno année.
Pour participer au concours, faire la demande au bureau du chemin do fer, à 
Monnetier, qui rem ettra au concurrent : 
1. Le règlement du concours; 2. une carte de circulation à prix réduits sr.r les che­
mins de-fer du Salève, portant le numéro 
d’inscription à reproduire sur l’envoi des 
épreuves.
C O M S E S P O IV D H JV ejE
A propos des reforenda
Genève, 6 décembre.Monsieur le Rédacteur,
Je  vous serais obligé de bien vouloir reproduire dans votre estimable journal les quelques lignes ci-jointes, qui me sont 
inspirées par l'abondance dos référendums 
dont sont obsédés, accablés e t rasés les 
malheureux électeurs de Genève.
Il est incontestable que la loi instituant 
le référendum populaire, loi très logique en théorie, a produit, en pratique, ces der­
niers temps, des abus préjudiciables au progrès de notro canton.
Si cette épidémie continuait, il devien­
drait impossible de faire quoi quo co roit 
e t do réaliser n’importo quello modification à l’é ta t actuel dans tous les domaines. 
Ce serait la cristallisation de notro petit pays. Rester sur place constitua un recul 
par rapport à l’avancement des voisins. Malheureusement, il se trouvera toujours 
des groupements de mécontents ot d ’aigris par les insuccès de leur carrière ou de leur 
ambition, pour faire uno opposition do 
parti pris à telle ou telle proposition si justifiée ou motivée soit-elle. Il suffit, pour cela, d ’agiter les antipathies, les haines, 
toutes passions satisfaites par lo pouvoir de fane le mal anonymement, ot vous 
voyez alors so rassembler les personnages 
les plus divers, poursuivant des buts de 
vengeance divers, à part les illuminés, 
convaincus qu’ils sont faits pour sauver la patrie en danger, selon eux.
_ Ces groupements nuisent^et faussent lo juste principe du référendum. Il est à dési­rer que les initiateurs de référendums à jet 
continu reçoivent uno série de leçons desti­nées à calmer leur zèle nuisible aux intérêts 
genevois e t au développement do notre chère Genève.
Veuillez agréer, etc.
'  E. D,
Echos d’une élection * 'Genève, 4 décembre.Monsieur le Rédacteur,
’ Certains journaux ayant annoncé que des manifestations avaient été préparées le jour de la prestation de serment du Conseil d ’E tat, 
nous avons été fort surpris d’apprendre quo 
Belles-Lettres avait eu l’intention d’y . parti­ciper. Comme notre société est essentielle­
ment littéraire, nous tenons à déclarer for­mellement que noua n’avons jamais eu de semblable projet. '
En voua remerciant d’avance, recevez, Monsieur le Rédacteur, etc....
Le Président : F. Pevréard.
BIBLIOGRAPHIE
Les Annales, rue Saint-Georges 51, Paris. 
—A l’occasion do l’ouverture du Salon de l’automobile, Les Annales publient do pi­
quants articles do Jules Claretie e t Marcel Prévost sur ce genre do locomotion si à la 
mode, e t qu’accompagne uno description pittoresque agréablement illustrée, de cette 
nouvelle exposition. Signalons également dans le même numéro : un délicieux croquis 
de saison d’Henri Lavedan, de charmants souvenirs do Jean Aicard sur Emile Ollivier, 
un poème vibrant de Théodore Botrel, une fine étude critique du dernier opéra de R i­
chard Strauss, par Louis Schneider; une spi­
rituelle comédie do salon inédite d ’Eveline 
lie Maire; sans parler des rubriques courantes 
de l’excellente revue si brillamment rédigées 
par Emile Faguet, Max de Nansouty, 
ÿvonne Sarcoy, le Bonhomme Chrysale etc.,etc.
»**
Manuel d'instruction civique. — M. Georges 
Sauser-Hall, docteur en droit do notre 
Université, actuellement professeur à l’Uni­versité de Neuchâtel, vient de publier chez M. R. Burkhardt, Genève, un Manuel d 'ins­truction civique et guide politique suisse. 
M. Sauser-Hall a eu la bonne fortune d’obte­nir une préface de son ancien maître, M. le prof. Louis Rehfous.
Le travail de M. G. Sauser-Hall est un 
complément du manuel de M. Numa Droz. 
M. Rehfous constate que lo travail de son ancien étudiant est en général tout à fait objectif.
***
Pages illustrées. — Journal pour la jeu­
nesse. Publication créée en avril 1910 pour 
lu tter efficacement contre l’influence de la 
littérature immorale e t criminelle.
Sommaire du 30 novembre : L’expérience de Jean Pique-pattes (III), par Paul Amiguet 
(suite). — Chronique do la quinzaine: Tou- 
jous la guerre (III), par Ed. Junod. — L’hom­me qui a perdu son nez ! (III), par B. Hcntseh 
(suite). — Petite correspondance. — Cause­
rie scientifique : La houille blanche (III), par Cécile Bièler-Butticas. — A nos abonnés. — 
Uno leçon, dessin humoristique par A. La­chenal. — Pages à lire : Les dernières paroles 
de Décius Mus, par Anatole France.
***
Agenda horlicole-agricole. — Cetto petite 
publication vient de paraître. Elle est éditée par M. R. Burkhardt, libraire, place du Molard, à Genèc.
C’est la 18me fois que cet agenda utile 
et pratique est mis en vente. Nous lo recom­
mandons à tous nos agriculteurs, viticulteurs, horticulteurs.
A côté de nombreuses pages blanches des­tinées à recevoir des annotations quotidien­
nes, l’agenda renferme un calendrier, une 
liste des foires, des renseignements sur les 
postes e t télégraphes, des notes sur les diver­ses espèces de bétail, etc.
***
Le Carnet (Tèpicurt, revue mensuelle desarts de la table, organe de la Ligue des gour­mands, dont le rédacteur en chef est M. 
Th. Gringoire, 24, Johnson Street, W est­minster, Londres.
Dans le dernier numéro de cette publica­tion, le comité de la Ligue des Gourmands, sous la présidence d’honneur de M. Jean 
Richepin, invite tous les restaurateurs, les cuisiniers et les amateurs de bonne chair, 
à fêter pour la première fois cette année la 
mémoire de Saint-Fortunat, le vrai patron des cuisiniers français.
Cotte îète aura lieu le 14 décembre.
Les organisateurs des fêtes locales sont 
priés de se mettre en rapports avec le secré­taire de la ligue des Gourmands qui leur en­
verra gracieusement tous les renseignements utiles.
Geierbe-Kalender. — Chaque hiver nous 
recevons aveo plaisir l’élégant « Schwei- zcrischer Gewerbe-Kalender » (Büchler et Cie, Berne). Sous un petit format cet agenda 
apporte à ceux qui so le procurent une foule 
d’indications utiles intéressant l’ouvrier lo commis et le patron.
On y trouve mémo des leçons de droit 
commercial, des modèles de lettres d ’affaires etc.
LES SPORTS
CYCLISME  
A DresdeDresde, 4. — Le fait transcendant de la journée est le gain, par l’équipo Lorenz- Saldow d’un tour d’avance conquis à la 73e 
heure, après 30 minutes d’une chasse ardente et d’une lutte acharnée.
Les 1.000 kil étaient dépassés à la 54e 
heure, 1,110 kil. 700 étaient couverts. Les distances couvertes étaient 1,732 kil. 250 
au bout de 60 heures ; 1,828 kil. 500 à la fin de la 65e heure. A la 76 e heure, 2,155 kil. 400 
sont parcourus.
A la 95o heure, 2,581 kil. 380 sont parcou­rus.
Le classement s’établit ainsi :
1. Lorenz-Saldow ; 2. Stabe-Pawke ; 3. Lawson-Wiley ; 4. Hall-Halsdeadt, à un tour ; 5. Rudel-Rosellen, à deux tours ; 
6. Rothig-Subsmilch ; 7. Tadewald-Tech- mer ; 8. Grossmann-Natzmer, à trois tours ; 
9. Kudela-Nowaok, à  cinq tours ; 10. Cara- pezzi-Gebruder, à sept tours.
A BruxellesPlusieurs équipes sont déjà engagées pour 
la course des Six Jours do Bruxelles qui se déroulera au Sporting Paiaco, du 16 au 22 
de co mois. Ce sont : Arthur et Léon Vanders- tuyft (Belges) ; M. Debaets-Van Leerberghe (Belges) ; Vandeveldo-A. Persyn (Belges) ; 
J . Salés-F. Verstraeton (Belges) ; Esser 
frères (Allemands); Vandaole-Levieunois(Bel- 
ges).D’autres équipes sont sur lo point d ’êtro engagées et des pourparlers sont avancés 
avec Vanhouwaert, Goullet, Halstead, Du- 
pré, Petit-Breton, Lapize, Boyl, Georgot, 
Charron, Vandenbcrghe, etc.
A FrancfortLa course se continue assez monotone. Pour donner plus d ’intérêt les spectateurs ont décidé de créer un nouveau prix.
A la 31o bouro les positions sont les sui­vantes : Weilsse-Bauor en tête ; Rosenfeld- Eickholl ot Huschke-Passenheim, à un tour ; 
Flœck-Dauben, à 4 tours ; Schallwig-Sillier, à 6 tours.
FOOTBALL
Genève contre MontriondLes return-matchs du championnat suisse commençant le 15 décembre pour l’équipe 
première du F.-C. Genève, uno sérieuse par­tie d ’entraînement s’imposait pour elle, di­
manche prochain. Elle ne pouvait trouver meilleur adversaire que l’actuel leader du 
championnat romand, lo Montriond-Sport. Malgré qu’elle se soit trouvée par deux fois àGenève en présence d’adversaires insuffisam 
ment prêts, l’équipe lausannoise a fait sur notre public sportif une profonde impression et les matchs qu’elle joua furent très goûtés. 
Que sera-ce dimanche, lorsqu’elle jouera à l’hippodrome contre Genève I qui a accom­pli depuis lors d’énormes progrès et a si vie 
torieusement terminé le premier tour î Les deux adversaires sont maintenant dignes l’un de l’autre et joueront une partie superbement 
disputée dont le résultat sera impatiemment attendu par tous ceux qu’intéresse l’issue fi­
nale du championnat romand, si âprement 
disputé cette saison. Coup d’envoi à 2 h.
RUG BYDimanche, aux Charmilles (parc des Sports) lo Servette football-club (rugby), 
recevra la visite du Lycée de Chambéry.
On commencera à trois heures.
La tournée des SpringboksLa défaite écrasante de l’irlando samedi dernier, à Dublin, par les Sud-Africains, a été une grosse surprise. Certes, la victoire 
des Springboks était considérée comme possible, mais on ne comptait pas qu’elle se traduirait pas un score aussi élevé que 
celui de 38 points à 0. Voici les résultats ac­quis depuis le début do la tournée des Spring­
boks : Victoire sur Somerset County 23/3; 
vict. sur Devon County 8/0; vict. sur Corn- 
vrall, 15/6; Vict. sur Monmonthshire 16/0; vict. sur Clamorgan, 35/3; viotoire sur Lla- 
nelly F. C. 8/7; Défaite par Newport F. C. 0/3; vict. sur Londres 12/8; vict. sur United 
Services F. C. 18/16; vict. sur East Midd- 
lands 14/5; vict. sur Oxford University 6/0; 
vict. sur Middlands Countries 25/0; vict. 
sur Cambridge University, 24/0; Défaite 
par Londres, 8/10; vict. sür North of England 
17/0; vict. sur l’Ecosse 16/0; viot. sur l’Ouest 
de l’Ecosse 35/0; vict. sur l’Irlande 38/0.Sur 18 matches joués, 16 gagnés, 2 perdus, 318 pour e t 61 points contre.
Aujourd’hui samedi, vingtième match, à 
Bickenhead, contre le Nord de l’Angleterre. 
Angleterre contre sudLe match Angleterre contre sud de l’An­gleterre se joue aujourd’hui à Twiekenham. 
Alan Roberts ne pourra jouer pour l’Angle­terre, non plus que C. R. Marshall (Devin 
Albion), ce dernier sera remplacé par G. Ward (Leicr-ster F. C.)
BO XE
Echo du match Bernard-PapkeVoici de quelle façon VAuto reconnaît 
de bonno grâce la défaite d ’un de ses com­patriotes :
« La défaite de Bernard aurait pu être moins complète, moins pénible, il me sem­
ble, si sa préparation avait été dirigée plus 
soigneusement, pluB sévèrement. Bernard, de même que beaucoup de ses camarades, 
s’est peut-être grisé par le succès, comme le fut jadis Marcel Moreau, comme le fut 
tou t récemment Marcel Thomas.
L’homme qui combat ne doit penser qu’à son entraînement, ne doit vivre que pour la 
boxe e t doit reléguer au plus profond de lui- même, tan t que durera sa carrière, les ten­
tations de toutes sortes. Un champion doit vivre hors de la société.
E t, maintenant, souhaitons au jeune Bernard, qui avait fait naître tan t d ’espé­
rances, do ne pas se démoraliser et do re­trouver en lui assez de courage pour affronter de nouveau la lutte, en reprenant des hommes 
de classe moindre quo l’actuel champion du monde.
Mais devons-nous désespérer dès mainte 
nant de voir un Français s’élever au rang suprême en rem portant le titre de champion 
du monde? Je  ne le crois pas, car après Car pentier, après Bernard, il nous reste enoore 
un espoir, Adrien Hogan, type parfait du com battant, robuste, courageux et sérieux, 
qui nous vengera peut-être bientôt de ces cuisantes défaites ! »
SPORTS D’H IV E R  
A St-Mositz
Hauteur de la neige 40-60 cm. Tempéra­
ture moyenne : matin, — 13 degrés, midi — 8; soir, —12. Conditions de la neige : sur une pre­
mière couche épaisse de 30 cm. se trouvent 
10 à 20 cm. do neige poussiéreuse, qui enga­gent le coureur de ski à  ses exercices ot excur­
sions. Le temps hivernal est splendide, frais e t sec, le soleil puissant fait le séjour au grand 
air des plus agréables. Les patinoires pri­vées des hôtels ont été ouvertes en novembre 
déjà e t se trouvent comme la grande patinoi­re publique, dans des conditions excellentes. Les pistes pour toboggans et luges du vil­lage, do Chantarella et de Salastrains sont 
praticables depuis novembre. Les pistes pour skeletons et bobsleighs qui demandent un 
aménagement de la neige inconnu ailleurs sont toutes en bonne voie et leur mise en exploita­
tion pourra être signalée par une prochaine.La vie sportive sur toutes les places do 
sport commence à s'animer de jour en jour et 
selon les demandes do chambres, les hôtels de St-Moritz seront déjà bien garnis au milieu 
de ce mois.
Conférence. — 8 h. % , Victoria-Hall » « Les femmes do lettres e t la guerre dea Balkans », par Mme Séverine.
DIMANCHE
Musée Rath. — 10 h. à midi ot 2 h. à 5 h., exi»sition d ’eaux-fortes de M. Rodolphe Piguet. 1
Evangélisation populaire. — 8 h. 15r 
boul. Carl.-Vogt, 45, MM. Emile Lenoir et 
Graff, réunion religieuse. — Salle Centrale, 
Madeleine, conférence sur la c Croix-Rouge » par M. Gustave Ador (projections).Union chrétienne de jeunes gens. — 8 h. 15, 
3, ruo Général-Dufour, soirée familiale poul jeunes gens.
Protestants disséminés. — 4 h., templi 
de l’Auditoire, assemblée générale annuelle (MM. les pasteurs Hoyer, Genequand et Lauga, d ’Annemasse.)
Inauguration.— 8 h., temple de la Fusterie, inauguration des orgues restaurées.
Armée du Salut. — 3 h., boul. du Pont d ’Arve, 20, réunion do louanges. — 8 h. 
réunion publique.Club Alpin. — 7 h. % m., cours de Rive, départ pour Pers-Jussy.
Gymnastique Genève- Ville. — 8 h. % m., 
concours de classement ; 2-li., course à Vése­naz ; 8 h. distribution des prix.
Chambre de commerce italienne. — 9 h. m., 
Aula do l’Ecole de commerce, assemblée gé­nérale annuelle.
Match s. — 2 h. hippodrome, match Montriond-Genève, F.-C.
— 3 h. paro des Sports, match do rugbj entre Servette et Lycée de Chambéry.
Union des Amis Chanteurs. — 8 h., salle des fêtes de Carouge, soirée.
Etudiants juifs. — 8 h., salle do la Source, soirée de la société Haschahar.
Salle du dimanche — Casino de St-Pierro, 
leçon do ohant et de diction. — 4 h., leçon de dessin. — 6 h., conférence do M. Franli Lombard ; » La vallée de Chamonix » (pro­jections).
Ouvriers charbonniers. — 2 h., café Abetel assemblée.
Etat-ciïil de la J il lB  de Geiiêvi
(RIVE DROITE)Du  25 novembre au  1er décem bre 
Naissances : Blancho-Claudia-Joséphine 
Duvemay, Franco. — Friedrich-Adolphe Senft, Genève. — Robert-Edouard -Totterand, Vaud. — Angelin-Louis-André Luisior, Va. lais. — Charles-Ercolo Dioli, Italie. — Hélè< ne-Marie-I .uiso Girod, France.
Décès : Auguste-Conrad Horler, marié, 
43 aDS, Genève. — F ançoiso Stahler, céli­bataire, «8 ans, Bavière. — Alexandre-Ed­mond Guillermet, 3 ans y2, Genève. — Lise Boy de la Tour, veuve, 60 ans, Neu- 
ehâteL — Fanny-Morio-Louiue Biélcr, ma­
riée, 71 ans, Genève. — Jacques-A ug^e Longchamp, veuf, 89 a » .  Genève. — 
Louis-Jules-John Tisaot-Dngiiet-»-, m«r>6, 53 ans, Genève. — Andrée-Jer.nne 8 al tas—i, 3 ans, Genève. ”
Tirages Financiers
du 5 décembreNous donnons ici, la suite des tirages dont 
les principaux lots ont déjà paru dans nos informations financières.
Communales 1879 Les numéros suivants gagnent5.000 francs : 
622.138 870.35831.561
Les numéros1.000 francs : 
624.534 273.398
chacun
86.988 4.040 75.618 
suivants gagnent chacun
CON VÜCAllOtViS
SAMEDI
Classe d’agriculture. — 10 h. matin, Athé­née, séance.
Fédération musicale genevoise campagne. — 
6 h. y2, café Garance, assemblée.Qercle français. — 7 h. 1/4, rue du Rhône, 
43, souper d ’inauguration.Conférence. — 8 h. 1/4, Viotoria-Hall, Mme 
Séverine.Parti radical suisse. — 8 h. 1/4, Hôtel de la Nouvelle Poste, 22, ruo du Cendrier, ban­
quet d ’Escalade.Pédale de Saiiit-Geri'ais. — 8 h. s., local, 
café du Grand Aigle, banquet annuel.Sous-officiers de sapeurs-pompiers. — 8 
h. Y», Hôtel de l’Arquebuse, banquet.
Chorale Sécheron-Prieuré. — 8 h. *4* école de Sécheron, soirée.La Coloniale. — 8 h. y>, salle communale 
do Plainpalais, soirée.Cyclamen de Carouge. — 8 h. au local, 
soiréo-ckoucroutc.Jeune république savoisienne. — 8 h., 
salle do la Source, banquet.
33.55823S.213
915.225
743.414374.645775.305656.500207.749
142.2239.596
478.75037.847
950.80416.532949.851
197.381
18.153
56.716858.264
363.317
792.960987.693542.03647.698867.069
106.257354.497
196.086
783.200194.423
517.833645.530172.122
796.732
555.467 
843.623 148.622 262.916 
251.976 913.412 703.JW* 638.6/ / 356.101
436.427 
86.813 ,57.139 7bo. 159 o85.537 418.084 ,585.806 
/55.674 
867.901
638.013 
266.750 670.821 
666.326 536.809 875.200 134.501 253.149 148.171
( ommunales 1880 
Les Nos 4-1-2.893, 737.584 773.805 387.143 505.389 957.815 gagnent chacun 5000 fr.
Les 45 numéros suivants gagnent chacun 1000 francs
139.047 629.104 993.119 
816.072 
352.036 278.555 
1.990 826.354 
149.892 
Communales 1891 
Le No 148.544 gagne 5000 francs.Les 20 numéros suivants gagnent chacun 1000 francs.
985.526 831.764 747.957 899.099 
750.633 628.121 704.337 856.482
919.45389.655
453.073185.752
616.658
523.164
591.469
927.156
608.805
,-)60.233•ül.3iil
l98.(X>y968.346739.002
984.2U0250.503
126.961
727.422
206.725 123.417311.401 606.078440.616 406.739
700.045 587.615
193.336600.699
7.907
625.018
Communale 1899
Les numéi’03 suivante gagnent chacun1.000 francs :
397.784 60.987 103.967 27.249 422.828317.940 149.414 459.906 45.086 322.69693.487 267.688 333.192 75.191 323.541447.402 159.142 130.452 484.874 288.952353.571 53.040 353.239 464.717 272.118416.490 106.686 175.219 200.348 238.943454.250 113.553 194.787 60.331 125.63354.048 372.061 144.943 485.542 260.11847.469 35.275 292.300 175.499 65.84Î
Foncières 1909Les Nos 1.321.981 257.741 305.994184.047 688.392 337.323 1.274.359 880.5381.136.328 828.245 gagnent chacun 1000 fr.Les numéros suivants sont remboursable!
à 500 fr ;
1237844 699075 740378 285859 12476901083497 892340 544224 1060529 1,88577204673 116812 293022 905266 1181771913491 389993 1208949 1274461 11925681133343 1395198 571123 1160298 12780101305382 1327991 326385 999615 218464247173 81169 548487 568614 65341244336 865008 653990 735301 11561681398726 1089891 784753 1092405 1001991018552 778190 1216530 1248429 965162532296 692578 1118118 20019 1177039321505 907926 1397021 528859 1267551
Ville de Pari’s  1898 
Les numéros suivants gagnent chacun 
5.000 francs :296.303 464.532 679.389 587.710 Les numéros suivants gagnent chacun1.000 francs : 
83.652 30.839
691.55889.412
577.856
18.924355.962
340.852
341.725
426.309
116.694267.345
-'285.290411.447347.903
451.716
177.28920.650325.049686.042
587.190
309.888199.865
626.109
668.820 
356.817 2.474 158.259 461.334 68e.242 422.087
598.075
477.295
243.934518.843
282.84630.97119.148
590.838 400.360
b’ennoi gratuit
de la ,
TRIBUNE QE GENEVE
sora fait dès ce jour au 31 décembre 1912 à tout nouvel abonné pour 1913.
Abonnements d’un an : Suisso, 18 fr. ; Etrangor, 33 fr.Abonnements annuels réduits (Suisse, 12 fr. ; Etranger, 22 fr.), pour cafés, restau­
rants, hôtels, salons do coiffure, cerclos, sociétés, Balles du lecture, pâtisserios, pen­sionnats, personnel enseignant, praticiens, 
pharmaciens, voyageurs, fonctionnaires et employés fédéraux, cantonaux, municipaux 
et I93 'journaliers.
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Signature......
Adresse ........
D ’A B O N N E M E N T
ne/’ à LA TRIBUNE DE GENÈVE pour l'année 1913.
Détacher ce bulletin ot l’envoyer sous enveloppa à l 'Administration (la 
L A  TRIBU N E, 6, ruo Bartholoni, Genève. Compte de choques postaux 1-489.
***
